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II. Autour du mariage 
Dans la livraison précédente de la revue, nous avions étudié l'importance de la 
figure royale, indispensable pour comprendre de nombreuses situations ou I'honneur 
se trouve impliqué. Nous entamons maintenant un autre aspect de la société : la 
famille, dont l'étude se révélera indispensable pour pouvoir apprécier d'autres 
situations ou I'honneur joue un r6le tres important. Ce terme de famille englobe non 
' Voici la suite du travail paru au no 6 d e s h l e s  de Filologia Francesa, p. 93-107. Nous voudrions 
offnr ici un supplement aux prkedents travaux c o n c e m t  le théátre du Sikcle d'Or espagnol et son 
influence dans le théátre francais du XVIIe sikle; A cet egard. nous nous permerrom de renvoyer le 
lecteur a nos etudes suivantes : L ' H o ~ a u r  au théAtre. La Conception de 1 'honneur dans le thedtre 
espagnol etfianpis du XVIP siecie, Paris, Klincksieck, 1994 - oh I'on uouvera un resumé des pikes 
ici traitées -, Don Juan. Tirso, Moliere, PoucMne, Lenau. Anatyses et synrheses sur un myrhe 
lirtéraire, Jose-Manuel Losada-Goya et Pierre Brunel ed., Paris, Klincksieck, 1993, Trisclin y su ángel. 
Diez ensayos de literatura general y comparada, Kassel, Reichenberger, 1995, 'La litteraíure comparee 
et I'interculíurel. L'exemple franco-espagnoln, Rkcirr du Sud. Relatos del Norte. Jose-Manuel Losada- 
Goya et al. ed., Bordeaux, La Nef. 1992, p. 73-86, 'La concepci6n del honor en el teatro español y 
frances del siglo XVII: problemas de metodologían; Estado actual de los estudios sobre el Siglo de Oro. 
Actas del 11 Congreso de la Asociación Internacional del Siglo de Oro, Manuel García Martín ed., 
Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1993. p. 589-596. 'Maures et chretiens dans la 
litterature du XVII'sitcle. Quesnons sur I'imaginaire A propos de Zatde", Histoire, linerature etpoktique 
des Marches. Acres du XXiV Congres de la Société Franpise de Lirterature Generale et Comparée, 
Olivier-Henri Bonnerot U., Strasbourg, Imprimerie integde de I'Universite des Sciences Humaines de 
Strasbourg, 1993.. p. 115-129. 'La comedia española y su traslaci6n a otros horizontes: tragedias y 
comedias del Siglo de Oro en Francian, Actas del Coloquio Internacional -Del Horror a la Risa ". Los 
generos teatrales cldricos. Homenaje a Chnstiane Faliu-Lacourt, Ignacio Arellano. VIctor García Ruiz 
et Marc Vitse ed.. Kassel, Reichenberger, 1994. p. 201-233 et 'Calder6n y su honor calidosc6picon, 
numtro monographique de la revue Anthropos. 1995.- 
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seulernent les rapports qui se tiennent A l'intérieur du noyau familial, rnais aussi et 
surtout ceux qui s'operent entre un rnembre de la farnille et un tiers, car dans une 
société aussi soucieuse de la réputation que celle de 1'Espagne du XVIIe sikle, l'aspect 
extérieur mcupe une place considérable. 
Les obstacles sociaux au mariage 
Lors d'un colloque portant sur la sdne  sociale et ses retombées théatrales, 
Jacques Scherer disait : 8 Les obstacles sociaux sont considérés par le fait que les deux 
personnes qui s'aiment et qui voudraient se rnarier appartiennent A des catégories 
sociales jugées trop différentes les unes des autres. Hiérarchisée par I'argent, par la 
condition et par la noblesse, la société du XVIIe siecle estime qu'on ne peut se rnarier 
qu'avec une personne appartenant A un rnilieu connaissant le rnerne degré d'aisance et 
de respectabilité. 11 existe des définitions extrernernent précises de ces différents 
niveaux, dans I'esprit public et dans la littérature m2. Cornrne nous aurons occasion de 
le voir, les p i h s  espagnoles et franqaises que nous étudions réunissent les conditions 
idéales pour que les intérets dont parlait Scherer s'y développent. 
C'est le cas, rnettons pour cas, de la richesse. Dans le colloque auquel nous 
faisons allusion, Scherer notait une entrave au rnariage, qui - disait-il - apparait dans 
le théatre a la fin du XVIIe s ikle  (op. cit., p. 299) : 8 celle qui existe entre les riches 
et les pauvres m ; et de continuer : =le pouvoir du pere est en principe sans limites (...). 
Naturellernent, le rnotif essentiel de I'insistance paternelle A irnposer un rnariage dont 
les enfants ne veulent pas est l'argent (ibid., p. 303). Le critique a bien raison car, 
cornrne dit Alphonse dans Le Jodelet duelliste, 
Un pere qui toujours au bien seul fait I'arnour, 
Préfere un parti riche A la plus belle fille3. 
Une conception rnatérialiste du rnariage n'est donc pas A dédaigner, et elles sont 
nornbreuses les pieces OII le pere n'hésite pas A sournettre les désirs de sa fille A la 
position éconornique que lui offre un riche fiancé : 
DON GARCIE, d Don Bertrand 
. . . C'est une affaire faite, 
-sa volonté se borne A ce que je souhaite4. 
Dans d'autres pikes, se sera la fille elle-rneme qui agira de la sorte. Te1 est le 
cas de Stéphanie dans Le Marquis ridicule ou La Comtesse faite d la hate, de Scarron. 
Cette femrne d'intrigu en est arrivée A attacher une telle irnportance A l'argent dans le 
a POW une sociologie des obstacles au mariage dans le thatre francais du XVIIe sikle B. in 
Dramaturgie et sociktk, Paris. Centre Nationai de la Recherche Scientifique. 1968, vol. 1, p. 299. 
' A. 11, sc. V, p. 206. 
' Don Bertrand de Cigarral, A. ii. sc. IV, p. 63. 
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mariage, qu'elle finit par considérer la fortune comme moyen d'acquisition d'autres 
valeurs plus élevées : 
Si je uouve un bourgeois, ou vieillard qui soit riche. 
Par d'honnetes faveurs, dont je ne suis pas chiche, 
Je saurai le gagner ; lors ma condition 
Se pourra bien passer de mon invention, 
Et lors avec homeur, sans faire de bassesse, 
Je pourrai soutenir I'éclat de ma noblesse5. 
Mais les exemples abondent ; aussi n'attirerons-nous I'attention que sur deux 
pikes qui traitent tres consciencieusement le meme sujet : il s'agit de L'Héritier 
ridicule ou La Dame intéressée, de Scarron, et de El Mayorazgo figura6, de Castillo 
Solórzano. L'étude de l'importance d'un mariage oii la jeune femme ne s'intéresse qu'i 
l'argent nous apportera de nouvelles idées sur la conception de I'honneur dans le 
théatre du XVII' sikle. 
Elena - Done HClkne de T o r A  dans la pikce francaise - est aimée d'un jeune 
galant, Don Diego - Don Dikgue de Mendoce dans la piece franpise - qui la 
demande en mariage. Agissant avec prudence afin de ne pas se marier pauvrement (cf. 
J. 1, p. 292). elle n'acceptera pas de l'épouser tant qu'elle ne sera sure qu'il a hérité 
de son oncle du Pérou. Sa servante s'étonne du retard de sa maitresse i répondre i 
l'amant qui s'impatiente, ce qui pousse la femme intéressée i avouer ses sentiments : 
-Don Diegue est aimable et son nom est Mendoce, 
Mais cela ne fait pas bien rouler un carrosse'. 
Mais il y a Uonore, jeune femme qui fut jadis sauvée par Don Diegue d'un 
incendie. Connaissant les véritables intentions d'Hélene, Uonore ne tardera pas i 
rendre visite i Don Diegue pour le désabuser sur les sentiments intéressés de sa bien- 
aimée et profiter de l'ocwion pour lui déclarer i son tour qu'elle ne considere en lui 
que son seul mérite (cf. A. 11, sc. IV, p. 149). C'est alors que Don Dikgue recoit la 
nouvelle que son oncle est mort et lui laisse une fortune considérable. Afin de connaitre 
les vrais sentiments d'Hélkne, il fait passer son valet Filipin pour un nommé Don 
Pédro de Buffalos auquel l'oncle péruvien aurait légué toutes ses richesses. Done 
Hélkne ne tardera ni i etre séduite par les charmes que lui offre le prétendu cousin- 
héritier de Don Dikgue (vid., dans la pike espagnole, J. 11, p. 296). ni i dédaigner 
ouvertement ce dernier : 
' A. 1, sc. 1. p. 4. 
11 n'est peut-étre pas inunle de souligner que le titre fait allusion au dktenteur grotesque d'un 
majorat . 
' A. 1. sc. IV, p. 139. 
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Vous n'avez point de bien, j'airne fort la dépense. 
Jugez par ce discours de tout ce queje pense8. 
Ces paroles finiront par désabuser Don Dikgue qui dévoile son habile stratagkrne 
et promet son cceur A Léonore en dépit de la jalousie et de la colkre de la dame 
intéressée. 
Or, lorsqu'on parle de la richesse, un éclaircissement est indispensable en ce 
qui concerne la figure de l'hidalgo. En effet, il pourrait nous paraitre étonnant que 
dans les cinq p i k s  précitks, I'ambition de l'honneur soit passée sous silence ou 
tournée en ridicule. Cela est cependant t r b  significatif en ce qui concerne notre étude 
sur l'honneur. En effet, les auteurs des p i h  précédentes mettent des propos d'argent 
seulement sur les Ikvres de pkres ou de femmes intéressés, mais il n'est jamais 
question, dans ces circonstances, de véritables hidalgos. Le terme d'hidalgo castillan 
- sur lequel nous reviendrons aux chapitres V et VI - n'est nullernent synonyrne de 
gentilhornrne riche. Justernent, dans la conception de I'hidalgo, le rnot " honneur " est 
en ouverte opposition avec le mot " argent ". Ils sont nombreux les ouvrages des 
critiques qui se sont sentis attirés par cette figure de I'hidalgo du XVIP sikcle et son 
opposition A I'argent. Ainsi, García Valdecasas affurne : .: Elle est normale, en effet, 
la figure de I'hidalgo pauvre, ce qui n'irnpiete pas sur son hidalguía ou son honneur. 
Qui plus est : dans la stricte signification du rnot, I'hidalgo ne peut eue riche D~ ; et 
de surenchérir : .: Dans le Sikcle d'Or, I'hidalgo est plus précisérnent homme noble de 
modeste position économique (ibid., p. 16). Dans cette Espagne de I'honneur, pour 
de subtiles mais capitales raisons de type historique, religieux et social, I'argent n'est 
pas considéré comme signe de haute noblesse dans le temps, pas plus que de 
prédilection divine ou de réussite sociale ; paradoxalernent, il occupe une place opposée 
A celle de I'honneur et cela au point que .: I'honneur fondé en richesse est ainsi 
considéré cornrne le responsable de tous les rnaux de I'Espagne m". Don Diegue est 
le seul personnage ii jouir de la prédilection de Scarron et de Castillo Solórzano ; lui 
seul possede les conditions requises pour qu'un amant castillan puisse avoir de 
I'honneur : a issu généralement de noble lignage, la nature et le destin lui ont donné 
I'hidalguía et la pureté de sang, et lui ont refusé les richesses qui devraient les 
accompagner m". Voil2 sans doute la raison pour laquelle tous les autres personnages, 
avides de richesses, sont tournés en dérision et dépourvus de tout honneur. 
' Alfonso GARCÍA VALDECASAS. El Hidalgo y el honor, Madrid. Revista de Occidente, 1958. 
p. 15. 
'O Claude CHAUCHADIS, Honneur, morale et sociktk dam ['Espugne de Phitippe 11, Paris, Centre 
National de la Recherche Scientifique, 1984, p. 141. 
" Antonio R U B I ~  Y LLUCH. El Sentimiento del honor en el teotro de Calderdn, Barcelona, 
Subirana, 1882, p. 170. 
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Quant aux obstacles créés par les différences sociales m, Scherer nous dit 
qu' ils sont, pour une société qui croit i la réalité de ces différences, insolubles .12. 
En effet, les clivages sociaux du XVIIe siecle prenaient le plus souvent des dimensions 
que nous ne saurions trouver dans la société contemporaine. De ce fait, les textes que 
nous étudions -nous offrent des situations ob les amants se regardent depuis les bords 
d'un abime infranchissable, comme c'est le cas du Don Pélage. Ce roman nous 
intéresse en tant qu'inspirateur partiel de la comédie hérolque Don Sanche d'AragonI3. 
Don Pélage aime la princesse Godiosse a comme, dit-il, un bien auquel je ne devais 
jamais aspirer .14. Ni personne, ni la société elle-meme, ne l'aurait autorisé, w cela 
supposait enfreindre les lois de ce que nous appellerons l'honneur-naissance. Tout 
comme dans la piece de Pierre Corneille oii Isabelle (...) sait qu'elle ne peut épouser 
un aventurier de naissance inconnue .15, Don Pélage voit sa naissance comme un 
obstacle qui s'oppose i I'accomplissement de ses désirs (cf. op. cit., p. 103). En effet, 
personne ne connait l'origine de Carlos, pas plus que celle de Don Pélage qui, lui, se 
croit a le fils d'un misérable laboureur (ibid., p. 314). Dans les deux cas, a pour 
obtenir un dénouement heureux il faudra au dénouement l'artifice trompeur de la fausse 
identité. (...) Celui qu'on ne croyait pas noble, se révélera opportunément porteur, en 
secret, des attributions nécessaires .16. 
Les comédies burlesques 
Laissant de c6té cette ambiance héroique, étudions l'obstacle de l'honneur- 
naissance dans un autre type de comédies, plus précisément les comédies burlesques 
et de figurón". 
Nous prenons comme exemple deux autres pieces quise correspondent : Castillo 
Solórzano créa le personnage grotesque de Don Cosme dans El Marqués de Cigarral, 
et Scarron en donna une heureuse adaptation dans Don Japhet d'Annénie. Don Cosme, 
ancien bouffon de Charles Quint, arrive i Orgaz avec tous ses " titres " de noblesse. 
Avisant Léonor, belle paysanne, il lui avance des propositions si ridicules et si 
révélatrices qu'elles méritent d'etre citées : 
l2 Op. cit., p. 300. Cervantks nous fournit un merveilleux exemple de cette condition noble 
indispensable pour le mariage dans sa nouvelle El celoso eriremeño. 
'' Ce qu'a de fastueux le premier acte est tire d'une comedie espagnole, intitulée El Palacio 
confuso; et la double reconnaissance qui finit le cinquikme est prise du roman de don Pelage D, Pierre 
Comeille, Examen de Don Sanche d'Aragon (1660). 
l4 Pierre de JUVENEL. Don Pélage ou L'Entrbe des Maures en Espagne, Paris, Guillaume Mace, 
1645, Partie 11. Livre V, p. 7. 
'' Antoine ADAM. Histoire de la litt&ratzlre fronpise au XVIIe si8cle. 5 tomes, Paris, Editions 
Mondiales, 1962, tome 11. p. 380. 
l6 Jacques SCHERER, op. cit.. p. 300. 
" Celles oh le protagoniste est un personnage excentrique et ridicule. 
DON COSME 
¿Es labrador vuestro padre? 
LEONOR 
Sí, señor. 
DON COSME 
¡Qué corta dicha 
tengo en que no fuese un conde! 
LEONOR 
¿Por qué causa? 
DON COSME 
Porque había 
de honraros como a mi esposa ; 
mas, pues no me facilita 
el villano estirpe el serlo, 
humanaos a concubina 
que las historias antiguas 
celebran en prosa y verso18. 
DON COSME 
Est-il laboureur, voue pere ? 
LEONOR 
Oui, Monsieur. 
DON COSME 
Que1 malheur que le mien, 
qu'il ne f i t  pas un comte ! 
LEONOR 
Et pour quelle raison ? 
DON COSME 
Car en vous prenant pour femme 
je pourrais vous honorer ; 
mais, puisque voue bas lignage 
ne me permet pas 
de devenir votre époux, 
devenez ma concubine 
que les anciennes histoires 
célebrent en prose et en vers. 
Et l'adaptation de Scarron ne manque pas de verve : 
DON JAPHET 
Ah ! petite mignonne ! 
Sotte entre courtisans, c'est-&-dire friponne. 
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LÉONORE 
Friponne ? Encore pis. 
DON JAPHET 
Oui, tu m'as friponné. 
Mon ceur infriponnable, e i l  émérillonné : 
Ah ! si le ciel t'avait fait naitre une duchesse, 
S'il t'avait seulement faire naitre une comtesse, 
Nous pourrions, en vertu du lien conjugal, 
Coucher en meme lit sans qu'un en dit du mal : 
Mais, hélas ! par malheur, ta naissance est trop basse, 
Et I'hymen entre nous aurait mauvaise grice ; 
Si bien que sans rien craindre, et sans rien scrupuler, 
A simple concubine il faut s'humaniser19. 
Nous commenqms déji i entrevoir - ne serait-ce qu'i travers ces grotesques 
dialogues - I'impossibilité de nouer un mariage entre deux personnes de différente 
extraction sociale, faute de quoi l'une d'entre elles risquerait fort de voir diminuer son 
" h o ~ e u r  ". En ce qui concerne Leonor, elle saura diiment éconduire le rustre 
prétentieux. Mais la sdne  continue : Leonor et le galant secrétaire dufigurdn s'aiment 
en secret sans oser pour autant se déclarer. Cet amour comait une longue évolution 
depuis les premiers regards transis d'amour jusqu'au dénouement de la p i h ,  qui ne 
manque pas de révélations sur I'importance de l'honneur-naissance dans la société 
espagnole du XVII' sikle. 
Si I'on approfondit la trame de ces deux p i h s ,  on peut y découvrir quatre 
phases par lesquelles passe cet amour ; quatre étapes qui s'harmonisent fidklement avec 
les quatre stades de noblesse que les amants connaissent ou " croient " connaitre 
successivement. Dans un premier temps, il s'agit d'un amour réciproque entre deux 
jeunes gens. Leonor éprouve de la passion pour le galant Don Antonio ; cependant la 
paysanne n'ose se déclarer w elle s'est apercue de la qualité cachée du jeune 
hommem, ce qui rend leur condition inégale : 
LEONOR 
... el hábito os vi 
que del pecho habéis quitado2'. 
LEONOR 
... j'ai vu l'insigne 
que vous avez enlevé de votre poitrine. 
l 9  A. 11, sc. 1, p. 333. 
m Don Antonio paraissait vetu, au debut de la p ike .  d'un habit avec I'insigne de I'Ordre de Saint- 
Jacques. 
'' El Marqués del Cigarral, J .  ii, p. 318. 
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Suit une confidente de Léonore a Marine : quoique son amoureux soit issu 
d'une noble maison, il ne se montre pas moins homme de village, et quelque pensée 
profonde l'empkhe de correspondre a son amour : 
LÉONORE 
'11 est vrai que j'abhorre un homme de village, 
Et ne puis deviner d'oii me vient ce couragen. 
Dans un troisikme moment, tout comme l'expliquait Scherer, on apprend que 
Leonor a une origine sociale bien différente de celle que l'on croyait : elle est fille de 
Don García de Toledo, ambassadeur du roi A Rome. La réaction ne se fait pas attendre; 
malgré ses premieres dispositions amoureuses i I'égard de son arnant, elle s'efforce de 
les éteindre dans son cceur : 
LEONOR 
¿Qué es esto, amor? ¿En qué andáis? 
¿Tanto aprerar? ¿No miráis 
a mi mudanza de estado? 
Quise a CelioZ3 en igualdad 
de estado, sin entender 
él que llegase a tener 
inclinada voluntad. 
Hoy, que a más autoridad 
ha subido mi balanza, 
pierda Celio la esperanza ". 
LEONOR 
Qu'est-ce, Amour ? Que me veux-tu ? 
Pourquoi serrer autant mon cceur ? 
Ne vois-tu pas le changement de mon état ? 
J'aimai Celio en égal état, 
sans que jamais il ne sut 
que c'était vers lui 
que s'inclinait ma volonté. 
Aujourd'hui, oii ma balance est montée 
.a plus haute autorité, 
il faut qu'il perde toute espérance. 
" Don Japhm d'Ardnie, A. 1, sc. IV, p. 327. 
" Celio c'est le nom empninté par Don Antonio afin de passer inapegu aux yeux de ses paren& et 
du jigurdn Don Cosme. 
Finalement, voyant que le mariage n'aura lieu que s'il fait valoir sa véritable 
condition sociale, Don Antonio dévoile qu'en plus de sa condition de chevalier de 
1'Ordre de Saint-Jacques, il descend d'une illustre famille, semblable a celle de sa bien- 
aimée ; il finit ainsi son discours : 
DON ANTom 
De esta célebre prosapia, 
ser hijo de Don Fadrique 
'de Ramírez y de Vargas, 
tengo por honroso timbre (ibid.). 
DON ANTor-ao 
J'ai comme nom d'honneur 
descendre de ce célebre lignage, 
eue fils de Don Fadrique 
.de Ramírez et de Vargas. 
Ces mots confument l'affumation d'un critique sur la noblesse espagnole et 
l'importance attachée au nom : Est noble celui qui a un nom 2' ; et c'est cette 
révélation du lignage et de I'ascendance noble de Don Antonio, qui permettra enfin un 
mariage auparavant impossible a cause de la supposée différente condition sociale des 
amantsZ6. 
Les' tragicomédies 
Nous avons pu voir a que1 point l'égalité de la condition sociale était tenue pour 
indispensable pour le mariage ; c'étaient la des situations oii, comme disait Scherer, 
la reconnaissance dévoilée la fin de la piece rendait le dénouement heureux. 11 nous 
reste a étudier les p i h s  oii I'on connait des le début la véritable origine des 
personnages ; par conséquent, aucune révélation finale n'est attendue. En I'occurrence, 
il s'agit de. tragi-comédies. oii les passions de I'amour et de l'honneur sont poussées 
a bout. 
La pikce de Rojas Zorrilla intitulée Obligados y ofendidos y Gorrb2' de 
Salamanca devint une véritable tragi-comédie sur la s&ne franqaise sous la plume de 
Thomas Corneille, Scarron et Boisrobert. Quoique le ton soit beaucoup plus sérieux 
que celui des pieces burlesques, le mobile des personnages masculins ne differe pas 
considérablement : autant Don Cosme ou Don Japhet voulaient réduire la belle 
paysanne a l'état de concubine. autant le comte, apres avoir séduit la noble Fénix, lui 
manifeste ouvertement ses sentiments : 
u J O S ~  Antonio DAVILA GARCÍA-MIRANDA. = La nobleza como afirmaci6n de lo individual m, 
in Hidafgula, 1963, no 11. p. 575. 
26 Cf. J. 111, p. 323. 
'' Trad.: .kcmeur de marmites; fait allusion A I'ktudiant fainéant et parasite de son @re. 
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CONDE 
Yo os prometo ser constante 
en lazo más cariñoso, 
como olvidando lo de esposo 
me consintáis en lo amante. 
.Esta entereza segura 
(.. .> 
yo le nombraré cordura. 
c..> 
Sois hermosa, pero vos 
no habéis nacido mi igualz8. 
COMTE 
'Je vous promets d'etre constant 
et meme avec plus d'affection, 
2 condition qu'oubliant 
d'attendre en moi un époux 
vous me perrnettiez 
de rester votre amant. 
Cette sincérité totale 
je I'appellerai sagesse. 
Vous etes belle, 
mais vous n'etes pas née mon égale. 
La situation demeurant identique, nous pouvons en déduire qu'elle n'appartient 
pas i un seul type de comédies mais i plusieurs. Comme le signale Oostendorp dans 
son étude sur l'évolution de I'honneur et de I'amour, on en était arrivé 2 une mentalité 
selon laquelle l'égalité de caractkre et de qualité sociale constituaient les conditions 
indispensables- pour un mariage heureuxZ9. Sur le fait, elle aura beau lui rappeler son 
amour, le comte insistera de plus belle que 1' 
On joint malaisément sous les lois conjugales 
Ceux dont les qualités se trouvent inégalesM. 
Combien il était difficile de faire aller ensemble, dans la société qui nous 
occupe, un. sentiment dévoyé de l'honneur et une condition inégale dans le mariage ! 
Pas une seule pikce n'échappe 2 ce sentiment de la gloire . qui, souligne Nadal, ne 
" Cf. El -Conflicto entre el honor y el amor en la iiteratura española hasta el siglo XVII, La Haye. 
1962, Van Goor, 1962, p. 153. 
" L'Ecoiier de Salamanque, A. 1, sc. IV, p. 76. 
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permet pas une mésalliance jugCe indigne n3'. L'exemple que nous offrent Las 
Mocedades del Cid est péremptoire. Jimena promet ses biens et sa personne i qui lui 
rendra justice ; mais i la pensée que son redresseur de torts pourrait 2ue " indigne " 
de sa main, elle se reprend incontinent : 
JIMENA 
Hagan públicos pregones 
(. . .) 
que a quien me dC la cabeza 
de Rodrigo de Vivar, 
.le daré, con cuanta hacienda 
tiene la casa de Orgaz, 
mi persona, si la suya 
me igualare en calidad ; 
y si no es su sangre hidalga 
de conocido solar. 
lleve, con mi gracia entera. 
de mi hacienda la mitad3'. 
JIMENA 
Je veux que I'on fasse publier 
que celui qui me donnera la t2te 
de Rodrigo de Vivar, 
recevra, avec toutes les possessions 
de la maison de Orgaz, 
ma propre personne, 
si la sienne m'égale en qualitC ; 
et si son sang n'est pas noble [ hidalgo ] 
issu d'une illustre maison, 
il recevra, avec toute ma reconnaissance, 
la moitié de mon avoir. 
Nous sommes arrivés i un troisieme degré -que cependant nous ne pourrons 
nous attarder A considérer-, celui oii les obstacles au mariage proviennent de l'origine 
royale de l'un des amants alors que I'auue, a tout en étant noble, n'appartient pas i une 
famille royale n". Scherer a bien raison de nous montrer ce clivage qui. c'est vrai, 
existait au XVII' siecle et qui rendait ce mariage impossible ; il a aussi raison en nous 
citant l'exemple du Cid : ce mariage est impossible (...), nous dit-il, car le rang de 
1'Infante lui interdit d'épouser Rodrigue l (ibid.). 
" Octave NADAL, Le S e n r i m  de 1 'anwur dans 1 ' ~ u v r e  de P. Corneille, Paris. GalIimard, 1948. 
p. 319. 
'' SCHERER. op. cit., p. 299. 
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Le conflit entre 17honneur et 17amour 
A ce propos, nous trouvons que la littérature espagnole du XVIIe siecle et ses 
adaptations francaises nous offrent un dornaine plus arnple que celui du seul sang royal; 
il s'agit des obstacles au rnariage provoqués par les rapports entre I'honneur et 
I'arnour. Ici les rnotivations sont purernent spirituelles sans qu'il y ait aucune 
contarnination rnatérielle. Octave Nadal, dans I'Ctude que nous venons de citer, 
s'attache i rnontrer que tous les sentirnents que ressent Rodrigue sous I'effet de la 
colere, de I'outrage subi dans la personne de son pere et son obligation de le venger 
S se conjuguent, s'opposent au bonheur de posséder Chirnene S (op. cit., p. 166). Et 
de continuer : S On pourrait donc rCduire sans grave erreur cene opposition au conflit 
de la générosité et de la passion, si un autre sentirnent, dont la racine est dans l'arnour 
rnerne, ne créait un nouvel ernpechernent A le satisfaire (...). Nouvelle et royale 
tyrannie de I'airnée qui ne pese plus cette fois sur le héros par les rappels tendres de 
I'espCrance, par les souvenirs du bonheur perdu, rnais par la noblesse d'un arnour 
glorieux w (ibid.). 
En effet, au-dela des ernpkhernents de richesse ou de condition sociale, au-deli 
rnerne des ernpechernents propres i la royauté, le dilernrne est beaucoup plus puissant. 
Puissant, oui, mais non pas insoluble, car dans la rnentalité des grands personnages de 
ces véritables drarnes, S la création des valeurs héroiques va de pair (...) avec une 
élaboration tres particuliere de I'instinct arnoureux. C'est un penchant général de 
l'esprit chevaleresque que de faire de I'arnour un stirnulant i la grandeur P". Et c'est 
i notre avis une des grandes découvertes qui se sont opérCes dans la liaérature que 
nous Ctudions .: honneur et arnour vont ensemble et se nouent tres étroiternent afin de 
sortir de l'irnpasse qui s'était créée. Auparavant, on trouvait dans l'arnour un obstacle 
pour récupérer l'honneur et dans celui-ci une entrave pour satisfaire l'arnour ; 
désorrnais l'arnour, sans cesser d'exister, va pousser l'honneur jusqu'aux ultimes 
conséquences. 
Une cornplicité s'est liée entre deux anciens ennernis. Mais il faut rnettre au 
clair un point capital : s'il est certain que I'arnour continue d'exister, il ne l'est pas 
rnoins que cette aide au service de l'honneur va supposer une reconnaissance de la 
supériorité dexe dernier dans les pieces qui nous occupent : 
No hay amor donde no hay honra35. 
11 n'y a pas d'arnour 12 ou il n'y a pas d'honneur, 
s'écrie Don Pedro face i sa bien-airnée Casandra : tant qu'il n'aura pas vengé son 
pkre, il ne .peut l'épouser. De rnerne, sa saeur, dans la piece francaise correspondante 
de Thornas Corneille, déclare i son arnant : 
" Paul BÉNICHOU. Morales du Grund Siecle, Paris, Gallimard, 1967, p. 49. 
" Obligados y ofendidos y Gorrdn de Salomanca, J .  111. p. 81. 
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l e  vous aime, il est vrai, mais I'auriez-vous pu croue. 
Sans croire en meme temps que j'aime votre gloire, 
Et que de son éclat je suis jalouse au point 
De vivre sans bonheur pour n'en triompher point ?36 
Sans cesser d'exister, disions-nous. l'amour est devenu un complice de 
l'honneur, mais un complice dévout qui agirait au dttriment de ses propres 
satisfactions et au profit de l'honneur. Meme si S aucun htros n'abdique de 
I'amour S", simultantment tous les htros se rendent compte qu'un devoir plus haut 
leur demande un sacrifice et un renoncement au bonheur immédiat (cf. ibid). 
Et si I'amour des personnages est disposé A sacrifier ce bonheur immédiat, c'est 
en vue de procurer la dignité nécessaue et indispensable A chacun des amants. Cette 
dignitt est enfin - nous semble-t-il - une des grandes trouvailles que I'on fait dans 
le cadre de I'honneur-qui-aime : S Rodrigue part au combat pour satisfahe sa race et 
rester digne de Chimkne (ibid., p. 501). Plus de soucis d'égalité économique ou 
sociale. L'amour est allé beaucoup plus loin pour enfin rester dans un deuxikme plan; 
demeurt le dernier mobile, l'honneur s'est affirmt comme le dernier but : 
CID 
Mas en tan gran desventura 
lucharon, a mi despecho, 
-contrapuestos en mi pecho, 
mi afrenta con tu hermosura ; 
y tú, Señora, vencieras, 
a no haber imaginado 
que, afrentado, 
por infame aborrecieras 
quien quisiste por honrado3'. 
CID 
Mais dans un te1 malheur 
mon outrage et ta beauté 
ont lutté, malgré moi, 
opposés dans mon ceur ; 
et toi, Madame, tu aurais vaincu, 
si je n'avais pas imaginé 
.que tu aurais hai infame 
l'homme d'honneur que tu avais aimé. 
" Les Jllustres Ennemis, A. 1, sc. IV, p. 144. 
Andrt! STEGMANN. L'Héroisme cornétien. Genbe et signijication, Paris. Armand Colin, 1968, 
vol. 11, p. 500. 
" Las Mocedades del Cid, J .  ll, p. 247. 
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Ce qui devient dans l'ceuvre de Pierre Corneille : 
RODIUGUE 
Réduit ti te déplaire ou souffrir un affront, 
J'ai pensé qu'ti son tour rnon bras était trop prompt, 
Je me suis accusé de trop de violence 
Et ta beauté sans doute emportait la balance, 
A moins que d'opposer ti tes plus forts appas 
Qu'un hornme sans honneur ne te rnéritait pas, 
Que rnalgré cette part que j'avais en ton h e ,  
Qui m'airna généreux me hairait infame, 
.Qu'écouter ton amour, obéir ti sa voix, 
C'était m'en rendre indigne et diffarner ton c h o i ~ ~ ~ .  
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